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Abstrak 
Film animasi adalah film yang dibuat dari susunan gambar diam yang 
memiliki urutan, dan dengan proses pengerjaannya dibuat menjadi bergerak. Dalam 
prosesnya itu sendiri, film animasi dibagi menjadi 2, yaitu 2D dan 3D, dimana 2D 
hanya terbatas oleh sumbu x dan y saja (dimensi datar), sedangkan 3D memiliki 3 
axis, yaitu x, y, dan z , sehingga 3D lebih memiliki volume dibandingkan 2D. dalam 
kesempatan ini, penulis ingin membuat karya dengan teknik pengerjaan 3D. film 
yang akan dibuat merupakan animasi pendek yang berdurasi sekitar 4 menit. Cerita 
ini berisikan tentang seorang lelaki yang percaya pada suatu legenda bernama 
benang merah, dimana setiap orang memiliki jodoh yang terikat oleh benang merah 
yang tak terlihat. Dan ia berharap bahwa gadis yang membuatnya jatuh cinta pada 
pandangan pertamanya adalah jodohnya. 
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